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Objetivo
¿Qué es una Guía meteorológica de aeródromo? ¿A quien va dirigida?
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Definición:
Una Guía Meteorológica de Aeródromo es un informe técnico en
el que se recogen los fenómenos meteorológicos que
potencialmente son adversos en las operaciones de un
aeródromo.
• Fenómenos meteorológicos ⇒ estudio meteorológico
• Potencialmente ⇒ fortaleza o capacidad de un fenómeno
meteorológico en afectar ⇒ se requiere una comprensión solvente del
concepto de impacto
• Aeródromo ⇒ marco del estudio: región específica del espacio
Objetivo
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 Dirigida al usuario aeronáutico. Publicación en la web externa de AEMET.
 Importancia: Plan estratégico 2017-2021. Grupo de trabajo: para la coordinación y
elaboración: Resolución 65/2018 de la Presidencia de AEMET.
Contenido:
1. Introducción
2. Situación geográfica
3. Fenómenos meteorológicos de impacto
4. Impactos
Literatura meteorológica respaldada
con datos objetivos.
Ilustraciones e infografías adicionales.
Cuadros resumen
Objetivo
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Metodología
Esencia de una Guía meteorológica de aeródromo
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Identificar de los fenómenos meteorológicos que tienen
impacto: proyectar el saber meteorológico sobre las necesidades de los usuarios
aeronáuticos.Entender el concepto de impacto.
Forma de comunicar: conceptualizar los fenómenos meteorológicos en
términos de ingredientes + ciclo de vida. Modelización del conocimiento
meteorológico de interés para el usuario aeronáutico
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Metodología
Identificación de los fenómenos meteorológicos que tienen
impacto: proyectar el saber meteorológico sobre las necesidades de los usuarios
aeronáuticos.Entender el concepto de impacto.
Forma de comunicar: conceptualizar los fenómenos meteorológicos en
términos de ingredientes + ciclo de vida. Modelización del conocimiento
meteorológico de interés para el usuario aeronáutico
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Metodología
Entender el concepto de impacto:
 Fenómeno de impacto: de entre toda la pléyade de fenómenos
meteorológico conocidos ⇒ aquellos que potencialmente son adversos en un
aeródromo. Hecho observable: tormentas, brisas de montaña, nieve….
Vulnerabilidad: predisposición de un aeródromo a ser afectado por un
fenómeno de impacto.
 Impacto: alteración del entorno socio-económico de un aeródromo como
consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno meteorológico. Hecho
observable: regulaciones, frustradas, retrasos…
Impacto = fenómeno de impacto × vulnerabilidad
El impacto no viene dado sólo por el grado de severidad de un fenómeno meteorológico:
BRISA DE MONTAÑA en LEMD: el ciclo de brisas de montaña sí genera impacto en LEMD
(fenómeno de impacto↓↓; vulnerabilidad↑↑↑).
ALISIOS en GCLP: no tiene impacto en GCLP (vulnerabilidad =0)
Metodología
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Identificación de los fenómenos meteorológicos que tienen
impacto: proyectar el saber meteorológico sobre las necesidades de los usuarios
aeronáuticos.Entender el concepto de impacto.
Forma de comunicar: conceptualizar los fenómenos meteorológicos en
términos de ingredientes + ciclo de vida. Transmitir conocimiento meteorológico al
usuario aeronáutico
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Metodología
Forma de comunicar:
Diagramas de Ishikawa (causa-efecto, “pez”): síntesis de toda la información
relevante en la Guía de Aeródromo, destacando lo siguientes hitos conceptuales:
• Fenómeno meteorológico de impacto = “CAUSA”
• Impacto = “EFECTO”
• Categorización: Raspas (fenómeno meteorológico) y espinas (“ingredientes” y su
gradación).
Metodología
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EJEMPLO: Guía de LEMD. Diagrama IK en LEMD: síntesis de los fenómenos
meteorológicos de mayor impacto en términos de: causas, efectos e ingredientes.
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Metodología
“Síntesis a orden cero”: cabeza – raspas
Fenómenos de impacto (“causas meteorológicas”), impactos
(“efecto en la operatividad de LEMD”).
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Metodología
“Síntesis a primer orden”: cabeza – raspas - espinas
Fenómenos de impacto (“causas meteorológicas”), impactos
(“efecto en la operatividad de LEMD”) e ingredientes.
EJEMPLO: Guía de LEMD. Diagrama IK en LEMD: síntesis de los fenómenos
meteorológicos de mayor impacto en términos de: causas, efectos e ingredientes.
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Metodología
EJEMPLO: Guía de LEMD. Diagrama IK en LEMD: 
¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos de mayor impacto en LEMD?
Variables 
independientes
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Metodología
EJEMPLO: Guía de LEMD. Diagrama IK en LEMD: 
¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos de mayor impacto en LEMD?
Variables 
dependientes
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Metodología
EJEMPLO: Guía de GCLP. Información complementaria en texto y cuadros
Cizalladura y calima en GCLP: Gran Canaria
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Metodología
EJEMPLO: Diagrama IK para GCLP: resumen de los fenómenos meteorológicos de 
mayor impacto en términos de: causas, efectos e ingredientes. 
Conclusiones
Ideas finales
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Colaboración del usuario aeronáutico en la elaboración de
futuras Guías de aeródromo: información de frustradas,
regulaciones, incidencias, etc.
Conclusiones
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Conclusiones
Estimación para este año 2019:
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Muchas gracias por vuestra atención
Foro de usuarios aeronáuticos 2019
